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Rezumat 
Au fost studiate rezultatele analizelor de laborator a probelor de alimente, efectuate în Centrul de Sănătate Publică 
Municipal (CSPM) Chişinău pe parcursul ultimei perioade de trei ani (2010-2012) pentru determinarea aditivilor alimen-
tari şi listele aditivilor alimentari aprobaţi pentru utilizare în unele obiective mari ale industriei alimentare din municipiu. 
Ponderea cercetărilor cu conţinut sporit de aditivi alimentari a fost, în medie, de 2,7%. Se impune necesitatea de lărgire a 
spectrului de investigaţii a aditivilor alimentari.
Cuvinte-cheie: aditivi alimentari, produse alimentare, monitorizare igienică
Summary: Aspects of hygienic monitoring of food additives in Chisinau-municipality
There were studied the results of laboratory analyses of food samples, performed in the Centre of Public Health of 
Chisinau-municipality during the last three years period (2010-2012) for the determination of food additives and the lists 
of food additives approved for use in some city’s enterprises of food industry. Share of investigations with high content of 
food additives was on average of 2,7%. It is necessary to broaden the spectrum of food additives’ investigations.
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Резюме: Аспекты гигиенического мониторинга пищевых добавок в муниципии Кишинэу
Были изучены результаты лабораторных анализов, проведенных в Центре Общественного Здоровья му-
ниципия Кишинэу в течение последнего трёхлетнего периода (2011-2012) по определению пищевых добавок в 
пробах продуктов питания и списки пищевых добавок, аппробированных для использования на некоторых пред-
приятиях пищевой промышленности муниципия. Доля исследований с завышенным содержанием пищевых до-
бавок была, в среднем, 2,7%. Необходимо расширить спектр исследования пищевых добавок.
Ключевые слова: пищевые добавки, пищевые продукты, гигиенический мониторинг
Introducere. În ultimele decenii piaţa produselor 
alimentare devine din ce în ce mai variată. Într-o mare 
măsură aceasta se datorează utilizării masive a aditi-
vilor alimentari. Şi în Republica Moldova, inclusiv 
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în municipiul Chişinău, la fabricarea multor alimente 
utilizarea lor a devenit inevitabilă. Atât Regulile şi 
normele sanitare precedente [1], cât şi cele aproba-
te în anul curent [2], includ lista aditivilor alimentari 
permişi pentru utilizare în Repubilica Moldova. De 
regulă, pentru a fi  folosiţi aditivii alimentari agenţii 
economici coordonează lista acestora cu Serviciul de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (SSSSP). 
Totodată, cercetările ştiinţifi ce scot la iveală diferite 
aspecte ale infl uenţei negative ale unor aditivi alimen-
tari. În această ordine de idei prezintă interes în pri-
mul rând acei aditivi alimentari, conţinutul rezidual 
al cărora este dozat în alimente. În legătură cu aceasta 
noi ne-am pus scopul de a analiza situaţia existentă în 
municipiul Chişinău la acest capitol pe parcursul unei 
perioade de trei ani (2010-2012).
Material şi metode. Au fost studiate şi analiza-
te listele aditivilor alimentari, avizaţi de către SSSSP 
pentru utilizare în unele obiective ale industriei ali-
mentare din municipiu şi rezultatele investigaţiilor de 
laborator a probelor de alimente în scopul stabilirii 
conţinutului rezidual de aditivi alimentari, efectuate 
în laboratorul CSPM Chişinău pe parcursul ultimei 
perioade de trei ani (2010-2012). La analiza rezulta-
telor obţinute au fost folosite metodele matematico-
statistice.
Rezultate şi discuţii. Pe parcursul perioadei 
luate în studiu au fost efectuate 1370 investigaţii a 
probelor de produse alimentare în scopul depistării 
aditivilor alimentari. Faţă de primul an al studiului 
numărul cercetărilor a fost, în general, în descreştere 
(519, 418, 433 analize). În structura investigaţiilor de 
laborator menţionate ponderea alimentelor cercetate 
a fost foarte diferită. Cea mai mare pondere a avut-o 
grupa cărnii şi derivatelor de carne cu 45,9% (629 de 
investigaţii). Cercetările probelor de bere şi băuturi ră-
coritoare s-au plasat pe locul doi alcătuind 453 analize 
de laborator cu o cotă-parte de 33,1%. În felul acesta, 
investigaţiile probelor de carne şi mezeluri împreună 
cu cele a probelor de bere şi băuturi nealcoolice au al-
cătuit o pondere de 79,0% (1082 de analize), iar cele-
lalte 11 grupe de alimente cercetate au avut, în total, o 
pondere de doar 21%. La o mare distanţă, pe cel de-al 
treilea loc s-au situat cercetările probelor de băuturi 
alcoolice cu 6,7% (92 de investigaţii), iar pe locul pa-
tru – analizele probelor de peşte şi produse din peşte 
cu pondere de 4,9% (67 investigaţii). Locurile cinci, 
şase, şapte şi opt au fost ocupate de investigaţiile pro-
belor de condimente (27 analize), produse din grăsimi 
vegetale (26 analize), legume cu bostănoase (25 ana-
lize), zahăr şi produse de patiserie cu carnea de păsări 
şi derivatele ei (câte 23 analize pentru fi ecare grupă), 
fi ecare din aceste grupe alcătuind o pondere de 2,0 – 
1,7%. Au fost efectuate doar 2 analize a probelor de 
fructe şi pomuşoare (a.2012), şi câte o investigaţie a 
probelor de produse de panifi caţie (a.2010), produse 
lactate (a.2011) şi produse din soia (a.2012).
Au fost studiate şi analizate cercetările în vederea 
depistării următorilor aditivi alimentari: nitritul de so-
diu, fosfaţi, acidul sorbic, acidul benzoic, acidul sul-
furos şi aspartamul. Nitriţii au fost determinaţi în 627 
investigaţii a probelor de mezeluri şi produse din carne 
de pasăre, alcătuind o pondere de 45,8% din numărul 
total de analize. La rândul lor, absoluta majoritate a 
astfel de investigaţii (609 analize) a fost a probelor de 
mezeluri, alcătuind o pondere de 97,1% în timp ce cu 
probele derivatelor cărnii de pasăre au fost efectuate 
18 analize (2,9%). Cu o pondere de 20,2% cercetările 
pentru depistarea acidului benzoic s-au plasat pe locul 
doi, fi ind analizate probele de bere şi băuturi răcori-
toare, peşte şi produse din peşte, legume şi bostănoa-
se, produse pe bază de grăsimi vegetale, condimente, 
zahăr şi produse de patiserie, băuturi alcoolice, fruc-
te şi pomuşoare, în total, 277 investigaţii. Ponderea 
cea mai mare a acestora (73,6% sau 204 analize) au 
constituit cercetările probelor de bere şi băuturi ră-
coritoare, pe locul doi plasându-se analizele probelor 
de peşte şi produse din peşte (19,1% sau 53 analize), 
iar pe locul trei – cercetările probelor de legume şi 
bostănoase (10,6% sau 13 analize). În scopul depis-
tării acidului benzoic au fost efectuate câte 2 analize 
a probelor de produse în bază de grăsimi vegetale şi 
de condimente, iar cu probele de produse de patiserie, 
băuturi alcoolice, fructe şi pomuşoare au fost efectua-
te doar câte o investigaţie. Însumând un număr de 205 
analize de laborator cu o pondere de 15,0%, inves-
tigaţiile pentru determinarea aspartamului au ocupat 
locul trei în structura cercetărilor menţionate. Cu 122 
de analize şi o pondere de 8,9% investigaţiile pentru 
determinarea acidului sorbic au ocupat locul patru. 
Acest conservant a fost căutat în probele a 10 grupe 
de alimente: 1) bere şi băuturi răcoritoare; 2) produse 
în bază de grăsimi vegetale; 3) zahăr şi produse de 
patiserie; 4) peşte şi produse din peşte; 5) legume şi 
bostănoase; 6) băuturi alcoolice; 7) produse lactate; 8) 
produse din soia; 9) fructe şi pomuşoare. Investigaţii-
le cu probele de alimente din prima grupă au fost cele 
mai numeroase (44 cercetări cu pondere de 36,1%), 
având şi o pondere mai sporită faţă de investigaţiile 
pentru alte grupe de alimente. Ponderea analizelor cu 
probele din grupele 2 – 8 de alimente menţionate a 
fost de 19,6; 15,6; 11,5; 9,8 şi 4,1%, respectiv. Au 
fost efectuate doar câte o investigaţie cu probele pro-
duselor de panifi caţie, celor lactate, din soia, fructe 
şi pomuşoare. După numărul de 55 de analize pentru 
determinarea acidului sulfuros acestea s-au plasat pe 
locul cinci cu o pondere de 6,5%. Absoluta majoritate 
(86 de analize cu o pondere de 95,6%) au fost cele 
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cu probele de băuturi alcoolice. În afară de acestea 
au mai fost efectuate 3 analize de produse de pati-
serie şi o analiză cu o probă de condimente. Fosfaţii 
au fost cercetaţi în 49 probe de alimente (mezeluri, 
derivatele cărnii de păsări, condimente), plasându-se 
pe ultimul loc după numărul de investigaţii cu o pon-
dere de 3,6%. Mai frecvent fosfaţii au fost analizaţi 
în probele de condimente (24 investigaţii cu pondere 
în acest grup de cercetări de 49,0%), locul următor 
revenindu-i probelor de mezeluri (20 investigaţii sau 
40,8%), iar ultimul loc – probelor de derivate a cărnii 
de păsări (5 investigaţii sau 10,2%).
Din numărul total de 1370 investigaţii  n-au co-
respuns normativelor în vigoare 37 dintre acestea sau 
2,7%. În general, a fost atestată o creştere a ponderii 
investigaţiilor, în care conţinutul aditivilor alimen-
tari a depăşit normativele în vigoare (1,3%; 1,0% şi 
6,0%). Ponderea medie a analizelor probelor de ali-
mente, efectuate de SSSSP al Republicii Moldova în 
perioada anilor 2009-2011, în care au fost stabilite 
cantităţi sporite de aditivi alimentari a fost, în medie, 
de 2,8%, fi ind în anii respectivi de 2,9; 3,2 şi 2,3% 
[3]. În studiul actual după ponderea investigaţiilor 
neconforme pe primul loc s-a situat grupa derivate-
lor din carne de pasăre – 13% (3 din 23 investigaţii), 
pe locul doi – produsele de patiserie cu 8,7% (2 din 
23 investigaţii), pe locul trei – grupa mezelurilor cu 
4,6% (29 din 629 investigaţii), iar pe locul patru – 
grupa berii şi băuturilor răcoritoare cu 0,4% (2 din 
453 investigaţii). Rezultatul obţinut din cercetarea 
probelor din grupa fructelor şi pomuşoarelor, efectu-
ate în ultimul an al studiului, n-a corespuns cerinţelor 
în vigoare, însă din cauza numărului neînsemnat de 
analize acesta nu poate fi  luat în calcul aici.
Cantităţi supra limită de nitriţi au fost stabili-
te în 28 analize de laborator a probelor de mezeluri 
din cele 609 efectuate, alcătuind o pondere medie de 
4,6% (1,7% în 2010; 1,0% în 2011 şi tocmai 12,4% 
în 2013). În două studii efectuate în CSPM Chişinău 
în anii 2003-2008 ponderea cercetărilor probelor de 
mezeluri, în care au fost stabilite cantităţi sporite de 
nitriţi a fost de 2,5; 1,4; 7,3; 5,3; 4,3 şi 2,6% în anii 
respectivi, în medie fi ind de 3,9% [4, 5]. În studiul ac-
tual cota-medie a investigaţiilor probelor de derivate 
din carne de păsări cu conţinut sporit de nitriţi a fost 
mult mai ridicată, alcătuind 16,7%, acestea fi ind sta-
bilite în al doilea şi al treilea an al studiului. În felul 
acesta, nitriţii în cantităţi sporite în probele de meze-
luri şi alimente din carne de pasăre  au fost stabiliţi în 
31 de investigaţii din cele 627 efectuate, alcătuind o 
pondere de 4,9%.
Fosfaţii în cantităţi supra limită au fost depistaţi 
doar într-o analiză de mezeluri din cele 8 cercetări, 
efectuate în primul an al studiului, ponderea medie 
pentru toată perioada alcătuind 5,0%. Şi într-un studiu 
menţionat anterior [4] doar într-o investigaţie (0,4%) 
din cele 260 efectuate în 2005 a fost stabilită o cantita-
te sporită de fosfaţi. Nici într-o investigaţie a probelor 
de alimente din carne de păsări şi a condimentelor nu 
au fost stabilite cantităţi sporite de fosfaţi. Deci, din 
totalitatea de 49 de investigaţii a probelor de alimente 
pentru depistarea fosfaţilor aceştea au fost stabiliţi în 
cantităţi sporite doar într-o singură probă (2,0%).
Acidul sorbic în cantităţi sporite a fost depistat 
doar într-o investigaţie din cele 15 efectuate cu pro-
bele produselor de patiserie în ultimul an al studiu-
lui, având o pondere medie pentru toată perioada de 
5,3%. Nici într-o investigaţie a altor probe de alimen-
te cercetate (produse de peşte, produse de panifi caţie, 
legume şi bostănoase, alimente în bază de uleiuri ve-
getale, bere şi băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, 
produse lactate, produse din soia, fructe şi pomuşoa-
re) acest aditiv alimentar nu a fost stabilit în cantităţi 
supra limită. Din totalitatea de 122 de analize pentru 
depistarea acidului sorbic acesta a fost determinat în 
cantităţi sporite doar în una singură (0,8%).
Acidul benzoic în cantităţi sporite a fost depistat 
în două din cele 84 de analize a probelor de bere şi 
băuturi răcoritoare, efectuate în primul an al studiu-
lui, având o pondere de 2,4%. Pentru toată perioa-
da studiului ponderea probelor neconforme a fost, în 
medie, de circa 1% din totalul de 204 analize. Într-un 
studiu efectuat în Centrul Naţional de Sănătate Publi-
că (CNSP) pe parcursul unei perioade de 5 ani (2003-
2007) acidul benzoic n-a fost depistat în cantităţi spo-
rite în probele de băuturi nealcoolice [6]. În studiul 
nostru în ambele investigaţii, efectuate în ultimul an 
a unei probe de produse de patiserie şi a unei probei 
de fructe şi pomuşoare, acidul benzoic s-a dovedit a fi  
în cantităţi supralimită. Nici într-o investigaţie a pro-
belor de alte alimente cercetate acidul benzoic nu a 
fost stabilit în cantităţi supralimită. Deci, din totalita-
tea de 277 de cercetări a probelor diverselor grupe de 
alimente acesta a fost stabilit în cantităţi sporite în 4 
investigaţii (1,4%).
Atât conservantul acidul sulfuros, cât şi îndul-
citorul aspartam în cantităţi supralimită nu au fost 
stabiliţi nici într-o investigaţie. În probele de băuturi 
nealcoolice, cercetate în CNSP în anii 2003-2007 [6] 
aspartamul în cantităţi supralimită a fost depistat anu-
al, însă ponderea probelor cu conţinut sporit de acest 
îndulcitor a fost în scădere: 2,5; 1,1; 0,5; 0,3; 0,2%, 
respectiv.
Analiza succintă a aditivilor avizaţi de SSSSP pen-
tru utilizare în diverse întreprinderi ale industriei ali-
mentare din municipiu atestă faptul, că la producerea 
alimentelor se foloseşte o gamă relativ largă şi variată 
de aditivi alimentari. De exemplu, în SA ”Franzelu-
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ţa” la producerea pâinii şi produselor de franzelărie în 
calitate de conservanţi sunt autorizaţi pentru utilizare 
sorbaţii (E200-E203) şi propionaţii (E280-E283), în 
calitate de emulsifi anţi – fosfaţii (E340, E341, E450, 
E452), lactilatul de sodiu (E481) şi cel de calciu 
(E482), 10 antioxidanţi, ca de exemplu, E338, E325 
şi a., în calitate de acidifi ant – trifosfaţii (E451), iar 
în calitate de agent pentru tratarea făinii – tartratul de 
stearoil (E483). La producerea pesmeţilor este autori-
zată utilizarea a 7 acidifi anţi, 2 agenţi de afânare, 16 
antioxidanţi, 8 emulsifi anţi, aromatzanţilor din grupul 
vanilinei, 4 potenţiatori de aromă şi a unui potenţiator 
de gust. Şi la obţinerea unor alimente originale din 
aluat sfărâmicios, produselor de cofetărie se permite 
utilizarea diferitor aditivi alimentari.
La SA „Bucuria” în producerea caramelei este au-
torizată utilizarea a 7 coloranţi, a acidifi antului acidul 
citric (E330) şi a 3 aromatizanţi. Acelaşi acidifi ant, 
îndulcitorul sorbitol, 6 coloranţi, 5 extracte naturale 
şi aroma de zmeură sunt folosiţi la fabricarea mar-
meladei. Şase coloranţi, acidul citric, reglatorul de 
aciditate citratul de sodiu, sorbitolul, 10 aromatizanţi 
sunt autorizaţi pentru folosire la producerea zefi rului. 
În producerea bomboanelor au fost autorizaţi pentru 
utilizare 5 coloranţi, 14 aromatizanţi, acidul citric şi 
alţii.
La SA „JLC” pentru producerea băuturilor răco-
ritoare sunt autorizaţi 3 îndulcitori (aspartamul, zaha-
rina şi ciclamatul), conservantul benzoatul de sodiu, 
2 coloranţi, acidifi antul acidul citric, antioxidantul 
acidul ascorbic, dioxidul de carbon în calitate de gaz 
pentru saturaţie şi 8 aromatizanţi.
Pentru producerea băuturilor răcoritoare la SA 
„Vitanta” au fost autorizaţi 5 coloranţi (E102, E110, 
E124, E142, E150d), benzoatul de sodiu, acidul citric, 
dioxidul de carbon, guma arabică şi, arome naturale.
Trecerea succintă în revista aditivilor alimentari 
avizaţi, că în cadrul aceleiaşi întreprinderi în mare 
măsură aceiaşi aditivi alimentari se repetă la fabrica-
rea diferitor produse. Totodată, trebuie de menţionat, 
că dacă majoritatea aditivilor alimentari pot fi  folo-
siţi quantum satis în procesul tehnologic, pentru unii 
există limite maxime admise şi, conţinutul lor trebuie 
monitorizat prin investigaţii de laborator.
Concluzii
În scopul determinării conţinutului aditivilor 1. 
alimentari în probele de produse alimentare pe par-
cursul unei perioade de trei ani (2010-2012) în CSPM 
Chişinău au fost efectuate 1370 de investigaţii de la-
borator a acestora, dintre care 37 sau 2,7% n-au co-
respuns cerinţelor în vigoare.
Pe parcursul anilor numărul investigaţiilor a fost 2. 
în scădere în timp ce ponderea investigaţiilor cu rezul-
tate neconforme a sporit în ultimul an al studiului.
Cea mai mare pondere a investigaţiilor efectu-3. 
ate a fost cu probele de alimente din grupa cărnii şi 
mezelurilor (45,9%), urmată de grupa berii şi băuturi-
lor răcoritoare (33,1%).
Nitriţii, fosfaţii, acidul sorbic şi acidul benzoic 4. 
au fost depistaţi în cantităţi sporite.
Analiza succintă a aditivilor alimentari avizaţi 5. 
pentru utilizare în câteva întreprinderi mari din muni-
cipiul Chişinău impune stringent necesitatea de lărgi-
re a spectrului de cercetări.
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